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1 Dans le cadre d’une demande de permis de construire, un diagnostic archéologique a
été réalisé au lieu-dit « la Croix-Médard ». Les parcelles concernées sont situées au sud-
ouest  de  l’agglomération  antique  de  Rezé.  Ce  secteur  a  déjà  fait  l’objet  d’une
prospection, qui avait mis en évidence la présence de diverses structures datées de la
deuxième moitié du Ier s. apr. J.‑C. De plus, une fouille réalisée à l’est de ce secteur, sur
le terrain Peigné (1988-1990), avait révélé, sur une surface de près d’1 ha, la présence de
deux  rues  perpendiculaires  bordées  de  portiques,  boutiques  et  arrière-boutiques,
délimitant trois îlots occupés par deux grands édifices de type domus urbaine à cour
centrale.
2 Le décapage a été conditionné par la présence probable d’une voirie, orientée nord-sud,
repérée durant la prospection. Cet axe de circulation, bordant a priori un îlot urbain,
pouvait sous-entendre l’existence d’aménagements divers. Plusieurs hypothèses ont pu
être validées suite à cette opération. En premier lieu, on a pu observer et caractériser
l’orientation  de  la  voirie.  Celle-ci  présente  deux  à  trois  phases  d’utilisation  qui
s’échelonnent durant tout le Ier s. apr. J.‑C., voire le début du IIe s. Son orientation nord-
sud correspond parfaitement au quadrillage parcellaire délimitant les îlots urbains de
l’agglomération antique. Elle s’intègre également aux axes de circulation repérés lors
de la fouille du terrain Peigné. On peut relever un schéma d’organisation spatiale, qui
se matérialise par la présence de structures fossoyées orientées en fonction de cette
rue,  soit  nord-sud,  soit  est-ouest.  Ces  divers  aménagements  associés  à  des  aires  de
circulation,  amènent  à  penser  que  ce  secteur  a  pu  connaître  une  occupation
caractérisée  par  des  structures  légères  (fonds  de  cabanes  ou  autres).  Ces
aménagements,  scellés  par  un  niveau  de  la  seconde  moitié  du  Ier s.  apr. J.-C.,
correspondraient  stratigraphiquement à  la  première  phase  d’utilisation de la  voirie
(courant de la première moitié du Ier s. apr. J.‑C.). Il ressort de ce diagnostic qu’aucune
trace d’occupation antérieure au Ier s. apr. J.‑C. n’a été observée et que l’implantation
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